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l leter Doktor Bens eler I
fhr  L i r te f  von 26.  s^-1n.1ber  h?t  uns bc l i la
vi.Le F?€ uile genacht. -' is tst uns elo sngo-
nehn?s cef[b1i ala,ss:;j.6 uni tr]au 3'.toltt6
61ch tn  Bud.p;s t  vohl fc f i :h l t  habeD-und dasa
unscre Freunilc fi it .rlc cile lnt?ressante 86-
kFnntschaft ' 'e,yordeo slnd. Vor Jl]€n lst eE
uns eloe lror dtr dass d1c gut€n seehliohgt
BezlchunteD zu dng sloh &11.6rdh11ch zu lEner
bcsser  fuJd ier ta l  lers i in : . tchen Be6l6hung4
cntwlcr :e lD.  F; : r 'das schJne Brecht -0-  d loht
unC flr Ihre darln ausgeCriiakte Gcslnnung
bln toh Ihnea s , ! r r  dr t tba! .
I9h boffe, dass IhTe :lelae lhDen noah .E'cltere
ln toressaats  f t lebnlsse gcbota hat .
Ioh Le-e dleogn Brlef einlee l'. lnf i i,,tuDle! run
nnpl te l  XIY.  be l .  Es i r t  v l rk l lch d1o 'h t johsta
Ze1t ,  dass d le  .Aasthet lk  ersche!* r  d€nn loh
filrchtei alass lch lnner v,leder soldhe gtnf,n-
.qu4geo nachen wcrd6. Sle slnd zwarr e'1e 1chgl?-'rber sachllob nicht utrwosentll.ch: ioh rgre
ahrr  f roh,  ucnn 1ch 6chod sa8en k i jn i ta t  le la lor
Lst das Birch bl.relts crschleae! urd naR kantr
kelae 'itnfitgungen nehT rrEche!.
D1es6r T,ge erhleit lch von nelnen lta.l,te-
oischcn F"aund Case6 elren sehr lnteressauto
,'.rtlkel, det 1n der Zeltschlrlft tldonalo ltruovo i
er3ohteneD lst. lch bp-t dgl f.rfassrr, Ih!e!
e1n : ; *np lar  zu sch lcke! .  Idr " . l ; ruber-es rgre
ale! 8. lo. 6l
h;a Ftil. ttli.
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